















































4 F・コルトハーへン編著（2010) p.76 
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( 1 ) A大学における人材育成方針





























































11 教育科学院 W 副院長によれば「教職科目設置基準を作る前は、教育科学院の関連教員が学校を訪問





























































































































































13 前掲 A大学「立足専門発展、校地連携、 i眼前職後一体化教師教育モデ、／レJp.11 
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